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Puji syukur senantiasa terucap untuk Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, 
yang tak pernah bosan untuk memberikan berkah, nikmat, bahkan hidayah bagi 
hamba-Nya. Atas kehendak-Nya pula, penulis dapat merampungkan masa studi 
melalui skripsi yang berjudul PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERS 
MAHASISWA (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Persepsi Mahasiswa 
Terhadap Eksistensi Pers Mahasiswa Di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta).
Pers mahasiswa pada akhirnya menjadi dilema. Mengingat posisinya 
sebagai media di dalam kampus, peran dan orientasinya dirasa penting bagi 
mahasiswa dalam proses penyampaian informasi, bahkan advokasi bagi 
kehidupan kampus. Namun, tentunya ini menjadi kekhawatiran ketika keberadaan 
pers mahasiswa masih saja dipertanyakan dan kurang diminati oleh mahasiswa. 
Di sisi lain, mahasiswa memandang pers mahasiswa pada hakikatnya penting dan 
dirasa perlu ada bagi mahasiswa. 
Dilema mengenai pers mahasiswa itulah yang melatarbelakangi penulis 
untuk melakukan penelitian ini. Maka dari itu, penulis berharap, semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memang bersinggungan secara 
langsung ataupun berkaitan dengan pers mahasiswa. Baik untuk mahasiswa 
sebagai khalayak utama, lingkungan kampus atau universitas, maupun pers 
mahasiswa itu sendiri. 
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Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah bersedia membantu, menyemangati, serta mengarahkan 
penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut antara lain 
adalah:
1. Prof. Drs. H. Pawito, Ph. D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS, yang telah memberikan 
izin untuk penulis guna melakukan penelitian sebagai salah satu bagian 
dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Dra. Prahastiwi Utari, M. Si., Ph. D., selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas 
Sebelas Maret (UNS). Terima kasih atas bimbingan informalnya sehingga 
penulis yakin untuk memilih tema dalam skripsi ini.
3. Drs. H. Hamid Arifin, M. Si., selaku dosen pembimbing yang telah 
mengarahkan, memberikan masukan, bahkan mendukung peneliti untuk 
dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Aryanto Budhi S., M. Si., selaku pembimbing akademik. Terima 
kasih atas masukan yang diberikan selama proses perkuliahan.
5. Jajaran dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS). Terima kasih atas 
ilmu dan pembelajarannya selama ini.
6. Ibu Sri Nuruningsih, M. Pd. dan Bapak Pamuji Haryanto, S. Pd., M. Pd. 
Terbukti bahwa kasih sayang orang tua berlaku sepanjang zaman. Terima 
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kasih atas nasihat dan kontrol yang diberikan selama ini sehingga penulis 
mengerti bagaimana cara menghargai kehidupan secara lebih baik.
7. Risqi Ekanti Ayuningtyas Palupi, M. Pd., kakak yang selama ini tidak 
pernah dekat, tetapi penulis tetap yakin dan percaya kepadamu. Dan Mbah 
Uti, terima kasih atas pijatannya di waktu lelah.
8. Seluruh Pemimpin Umum (PU) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di 
Universitas Sebelas Maret (UNS). Qodri Rahmanto, PU LPM Motivasi; 
Arfiana Prasetya, PU LPM VISI; Rochmad Endra Suryanto, PU LPM 
Kentingan; Miftahul Farida Rusdan, PU LPM Novum; Clarissa Rayna 
Savealty Pamudji, PU LPM Erythro; Rheo Ramadhan, PU LPM Eureka; 
Mohammad Fatchurrohman, PU LPM Folia; Trian Lesmana, PU LPM 
Kalpadruma; Dewi Aysiah, PU LPM Scienta; dan Aldias Akmaldita, PU 
Bapema. Terima kasih atas kesediaan, waktu, dan kerjasamanya untuk 
melakukan interview serta berbagi cerita dengan penulis.
9. Informan mahasiswa, Ganda, Ayuk, Ari, Friska, Nurlaili, Yogo, Heru, 
Fajar, Marwah, Asih, Zain, Dani, Syifa, Jati, dan Anis. Terima kasih atas 
waktunya untuk berbincang bersama penulis.
10. Arek-arek LPM VISI. Terima kasih atas pembelajaran dan pengalaman 
yang dibagi selama ini. Terima kasih pula atas kesediaan untuk selalu 
direpotkan penulis melalui pencarian data di Sekretariat LPM VISI.
11. Crew Natalia: Syifa, Anis, Asih, Virsta, dan Tifa. Terima kasih banyak 




12. Cece, Aci, Essa, Nira, Angel, Endah, Farida, Putri, Disti, Rara, Erni, dan 
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Keberadaan dan perkembangan pers mahasiswa pada akhirnya menjadi 
dilema. Terkait dengan posisinya sebagai sebuah organisasi di lingkungan 
kampus, secara dualisme, pers mahasiswa juga menjadi sebuah media dari, oleh, 
dan untuk mahasiswa. Pada dasarnya, peran dan fungsi yang dijalankan oleh pers 
mahasiswa sangatlah penting. Terlebih, dalam era kebebasan informasi saat ini, 
pers diberi kesempatan untuk lebih terbuka, interaktif, dan kritis dalam 
menyampaikan informasi. Namun, secara tidak langsung, posisi pers mahasiswa 
justru dipertaruhkan ketika mahasiswa sebagai khalayaknya tidak mengenal apa 
itu pers mahasiswa.
Pers mahasiswa saat ini dinyatakan memiliki orientasi yang berbeda dengan 
pers mahasiswa zaman dulu. Hingga pada akhirnya, eksistensi pers mahasiswa 
yang dipertahankan pun mulai dipertanyakan. Pers mahasiswa cenderung menjadi 
sebuah lembaga yang hanya menyalurkan minat mahasiswa di bidang jurnalistik 
dan tidak secara penuh terkonsentrasi pada penggiringan isu melalui terbitannya. 
Terlebih, kredibilitas penggiat yang masih mahasiswa dinyatakan masih amatir 
ketika dibandingkan dengan wartawan pada pers umum. Hal ini berimbas pada 
berkurangnya apresiasi dan minat mahasiswa terhadap pers mahasiswa.
Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana mahasiswa sebagai 
khalayak utama sekaligus pelaku dalam pers mahasiswa mempersepsikan 
keberadaan pers mahasiswa di UNS. Dengan berorientasi pada peran dan fungsi, 
kredibilitas anggota, serta terbitan pers mahasiswa, adanya persepsi mahasiswa 
terhadap eksistensi pers mahasiswa di UNS ini dianalisis dengan metode 
deskriptif kualitatif. Untuk subjek dalam penelitian ini ditekankan secara primer 
pada mahasiswa di setiap fakultas di UNS, mengingat keberadaan pers mahasiswa 
di UNS bukan hanya di tingkat universitas saja, melainkan juga di setiap fakultas. 
Melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball sampling.
Berdasarkan hasil analisis data, eksistensi pers mahasiswa di UNS masih 
dirasakan dan diperlukan bagi mahasiswa. Pers mahasiswa masih dianggap 
penting karena posisinya sebagai penyalur informasi, kontrol sosial (advokasi), 
edukasi, hiburan, bahkan media alternatif bagi mahasiswa. Namun, pada 
kenyataannya pers mahasiswa menjadi kurang dikenal oleh mahasiswa karena 
beberapa faktor, mulai dari inkonsistensi terbitan yang dihasilkan, sampai faktor 
SDM pers mahasiswa yang kurang terfokus sehingga menjadikan mereka kurang 
profesional. Di sisi lain, atensi mahasiswa terhadap pers mahasiswa tentunya juga
harus ditingkatkan, mengingat mahasiswa perlu bekerja sama dan melakukan 





Communication Science, Social and Politics Science Faculty, Sebelas Maret 
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relation
also a media from, by, and for students. In basis, the characteristic and functions 
days, press is given a chance to be more opened, interactive, and critical in 
on with the old students press. 
and do not have full concentration to the issues. Mostly, the activator of the 
press i
analyzed by using qualitative descriptive method. The subject of this research is 
concerned primarily to the students in every faculty in UNS, at remains that the 
interview, and library study, sampling technique which is used are purposive 
sampling and snowball sampling.
position as the information channel, social control (advocates), education, 
entertainment, and also alternative media for the students. However, in fact, 
from the inconsistence of the edition until hu
